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1. Carotid-basilar Anstomosis : Persi-













り，右 CAGで C2レベルより分岐する PHAを確
認した．断層写真にて患側の hypoglossalcanalの








































































れた原因については Kernohanand Waltman’s cres-
cent によるものか，それとも CTscan lζて左前頭





































iζ上昇させる．⑤ plasma輸血⑥ plasmaexpander 










7. Pathological CT of Spine 
津田永明，津田天与，中回恵
[A〕 Vertebralmass 
1. Lumbago, acute onset 2yrs after neck dis 
ection for thyroid Ca. 70合
2. Horner and S. V. C syndrome for l～2 yrs 
Pancost tumor. Adena Ca. origin unknown 
43合
3. Paraplegia releaved after laminectomy and 
fixation. 45♀ 
Myeloma, plasma cel, without skull lesion 
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and hyperglobulinemia 
4. Far advanced skoliosis due to neurofibroma. 
11 ~ 
〔B〕 Spinalcanal narrowing lesion 






11 spastic gait 54合
1 without symptome 42 o 
4. Oesteochondrosis, tetraplegia not improved 
by anterior fixation 62合
5. Calcification of posterior longitudinal hga-
menr. 57合
quadripalsy not releaved by extensive lami・

































































































































































15. Microvascular Decompression of 




Hemifacial spasm, vestibulo-cochlear dysfunction 
の外科的治療として， PeterJanetta (1966）らによ












anterior inferior cerebellar artery乃至は cochlear
artery, posterior inferior cerebellar artery, vertebral 
artery等であった.Janettaらの followup resultsで
は recurrenceは殆んどOlζ近い Vascular compre-
ssionとfacialspasm, vestibulo・cochleardysfunction 
等との因果関係は，圧迫による之等神経の myelin変










症例は， 54才男性， 51年5月めまい発作iζ始り， －）R
性複視， 左顔面麻痔， 知覚異常， 限振，右半身の脱































1) ill-3方式， 3-3-9度方式， Glasgowcome scale 
を！G！討した結果，各検者による意識レベル不一致率
は Glasgowcome scaleが比較的低率であり， 3-3
9度方式，特lζIll-3方式ではパラつきが多いようで
ある．





























































































jf. j?lj 一覧 表
No. Ni me I Age I SexをGrade 
1 S • I 77 I MC 
2 I • H 77 F. 4 I IC-PC 
3 K・H 74 F. 1 I IC-PC 
4 N・H 70 F. 4 班 MC 
5 S・H 80 F. 1 II IC-PC 
6 0・T 70 M. 2 N MC 
7 N・K 79 F. 2 N MC 
8 K・Y 77 M. 2 N A-Comm. 
9 I • T 74 F. 2 N IC-PC 



























Fair Hemiparesis due to 
Subintimal CAG 
Fair I Aphasia lntr…bra 
Clot 
Died P0-17 Diabetic coma 
Intracerebral Clot 
Died P0-7 Re bleeding, Intracerebral 
Clot 
Rebleeding, Stress Ulcer 
Died PO 2 Intracerebral Clot 
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